








































  「學習資源中心旺宏館」為地下 1層、前棟地上 4層及後
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新」，並以績優企業回饋學術卓越之熱誠，於民國 90年 12月 10







































































 教師工作坊訂於 5月 3日上午 10點至 12 辦理，邀請 IBM 公司曾士民經理主講「如何使用
焦點討論法(Focused Conversation)帶領學生思考與討論」 
 







 清大學務處衛保組 2013 健康促進計畫—「健康大 FUN鬆」失眠舒壓計畫 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-55329,r1204-1.php 
 
 本校運動代表隊(男女桌球隊、男女羽球隊、男女網球隊、田徑隊、游泳隊)將於 4月 26
















 前衛植保公司承攬本校 102年度松材線蟲、松毛蟲及葉震病防治工作 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-55214,r127-1.php 
 
 即日起至 4月 25日水木餐廳續約與否評鑑投票活動 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-55203,r127-1.php 
 
 工三電梯增建工程施工公告(即日起至 8 月 31日) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-55147,r992-1.php 
 






 旺宏館輕食區預定 4 月 24日正式開幕。 
 
 本校財物初盤工作已於 4月 19日結束，凡未依規定完成初盤者，將全面列為本年度財物 
複盤之對象。 
 
 因應科研採購自 5月 1日開始實施，已將相關 Q&A 與相關網頁資訊發文全校宣導，並排定









 公告國立清華大學 2014 年與北京清華大學合作研究計畫申請案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=417 
 








 國科會科教處徵求「科學志工火車頭」計畫 4月 22日下午 5 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=411 
 
 國科會與波蘭雙邊共同研究計畫至 5 月 21日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=412 
 
 「台斯雙邊共同合作研究計畫」4月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=402 
 











































 5月 7日上午 9 點至下午 5點因進行資料庫系統升級，屆時愛如生系列資料庫(方志庫、
類書、譜牒庫與全四庫)將暫停服務，造成不便，敬請見諒 
 博碩士論文系統因系統轉換，將於 5 月 2 日進行停機，屆時論文上傳與查詢將暫停服務。
造成不便，敬請見諒 
 













抽出藍芽耳機幸運得獎者，得獎名單將於 4/30(二)於圖書館網站公布並 e-mail通知！  
說明： 
1. 時  間：4月22日至26日。  












點的圖書館。 誠摯邀請您蒞臨觀賞！  
說明： 
1. 時  間：4月24日(三)，晚間7點。  
































 歡迎參加 4月 25日至 27日，2013 第一屆學習科學學術研討會：多元面向之融合與發展 
參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-54756,r400-1.php 
 





1. 日  期：5月18日(六)，上午9點至下午5點。 






 【諮商中心】5 月 18 日(六)，「彩繪心靈：曼陀羅與自我照顧」工作坊，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-53763,r599-1.php 
 








1. 時 間：4月15日(一)至5月10日(五)。 
2. 地 點：清華大學藝術中心展覽廳。 
3. 主 講 人：黃威傑、林沛瑩。 
4. 開幕茶會：4月15日(一)，上午10點。 












星期二 星期三 星期四 星期二 
日期 4月23日 4月24日 4月25日 4月30日 
教育館 陳亭竹 陳建豪 林莫凡、簡孝樺 留毓寬 











1. 日 期：4月25日(四)，上午10點至11點。 






















1. 播映日期：4月2日至5月4日，每週二、六晚間7點。(4月27日，       




















清華校慶人社院「山海的傳說」系列活動暨 4月 24日(三)下午 5點 10分開幕茶會 
說明： 
1. 4月 10日至 5月 31日，「 第四屆全國學生臺灣原住民海報創作競賽巡迴展」。 














1. 時 間：4月25日(四)，晚上6點30分至9點。 
2. 地 點：醫輔大樓2F大團體室。 













1. 時  間：4月25日(四)，下午3點30分至5點20分。 
2. 地  點：蒙民偉樓R102。 



















1. 時  間：4月18日、4月25日、5月2日，晚間7點至8點30分。 
2. 地  點：清大行政大樓168階梯教室(兆豐銀行旁進入)。 
3. 本周主題：4月25日(四)，玻璃藝術創作賞析。 
4. 講  者：郭原森／受邀、得獎於歷屆新竹國際玻璃藝術節，為本案與 





1. 日  期：5月1日(三)，下午2點至4點。 
2. 地  點：工一館108室。 





1. 講  者：張月琴教授、莊淨婷博士生／國立清華大學語言所。 
2. 講  題：檳城福建話的聲調系統。 
3. 時  間：5月22日(三)，中午12點。 













1. 時  間：4月27日(六)，早上9點至下午４點20分(敬備午餐輕食)。 






1. 時  間： 4月24日(三)，中午12點30分至下午2點30分。 
2. 地  點：清大人社院C203。 
3. 講  者：吳忻怡／中央大學通識教育中心專案助理教授、台灣大學社會學研究所博士。研究興趣為文化社會學、藝術社會學、 




1. 時  間：4月22日(一)，下午1點至3點30分。 
2. 地  點：清華大學工程一館107演講廳。 
3. 總主持人：簡禎富教授／國立清華大學工工系教授。 
4. 主辦單位：國立清華大學工學院產學研合作聯盟、國立清華大學頂尖研究中心。 








1. 時  間：4月23日(二)，晚間7點至9點。 
2. 地  點：學習資源中心－旺宏館R245。 
3. 講  者：王東明老師／現任EQ數碼創意執行長，對於時間管理具有犀利獨到的看法，各機關、企業爭相邀請演講，擁有豐富 
     的實戰經驗，不再讓你我的時間偷偷溜走！ 




1. 時  間：4月25日(四)至4月27日(六)。 





1. 日  期：4月25日(四)，下午3點30分至5點。 
2. 地  點：工程一館107演講廳。 
3. 演講主題：Study of Inverse Vibration Problems Using Topology Optimization。 




日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
4月24日 王松茂紀念講堂(B07) 1400-1700 張昭鼎教授紀念講座暨水木化學文教基金會傑出青年學者獎 廖文峯(35663) 
4月26日 王松茂紀念講堂(B07) 1400-1530 
Prof. Eric E. Simanek 




Host-guest chemistry in large 
generation dendrimers 
林俊成(31287) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
